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NOTE DE LA RÉDACTION
If you are from Edmonton then you will not have much to say that is enthusiastic
regarding this summer's climate, but then there is no need to call in the army. We
had our own big storm in Aylmer, July the first, which was enough to bring down a
sizeable branch in John’s back yard. Unfortunately there was no time for serious 
incident analysis, as Robert Darnton calls it, and John forgot to verify the tree’s 
gender and social pedigree (from a national history perspective). 
We can report that the Annual General Meeting was a most enjoyable experience,
aided in no small part by the fortunate positioning of the beer tent right next to 
St. John's College, where most of the CHA sessions took place. Moreover Winnipeg is 
a good, if sometimes wet, place to walk around which is what we did. The environs 
of the legislative capitol were green and gracious, however the river had overflown 
its banks, so we couldn't walk there. We found our way down to the forks of the
Assiniboine and Red Rivers. This experience of place considerably enriched the 
excellent session on les voyageurs.
Et nous avons évidemment fait le pèlerinage au tombeau de Louis Riel (près de la
façade coupée de la cathédrale). Nous avons également contemplé, à proximité, 
cette statue de Riel que l'on cache des tendres yeux winnipegois, à Saint-Boniface. 
Et surtout nous nous sommes rendus sur place, rue Deschambault, à la maison de
Gabrielle Roy, la demeure de cette loquace et moins que fragile « lumière de la 
terre ». Curieux la co-existence des deux sociétés (l'une à Saint-Boniface, l'autre 
à Winnipeg) sur les rives de la rivière Rouge. Elle n'est pas sans nous rappeler le 
rapport Gatineau – Ottawa plus près de chez nous. Mais nous divaguons…
Encore une fois, nous attendons vos articles ! Please send us your articles, your
thoughts, vos enthousiasmes, for our next Bulletin. Disons pour le 1er septembre. 
Merci !
John Willis and/et Peter Bischoff
